













































































































































































FS 3/9 11:45 7.3 前震
MS 3/11 14:46 9.0 本震
A 3/11 15:08 7.4 岩手沖
B 3/11 15:15 7.6 茨城沖
C 3/11 15:25 7.5 アウターライズ正断層（東西張力）
D 4/7 23:32 7.2 スラブ内
E 4/11 17:16 7.0 誘発正断層（東西張力）






















































面積（km2） 1.1×105 6.1×104 1.6×104 3.7×104 1.0×105
地震モーメ
ント（Nm） 4.5×10




9.0 8.7 8.2 8.6 9.0
平均すべり
量（m） 10 5 4 6 10
見直し後の震源モデルに基づいて
予測された震度分布
南海トラフの巨大地震モデル検討会（2012）
2015/2/3
13
見直し後の震源モデルに基づいて
予測された津波高分布（満潮時）
南海トラフの巨大地震モデル検討会（2012）
